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薯作・論女題目
初版定性定量化学分析
23
23
冷却法による板状ロッシェ
ル塩単結品の育成第2祁
冷1、P法による板状ロッシェ
ル塩単結品の育成第3報
ロッシェノレ野i単結fⅡ1育1戎1こ
於ける傍品発生の原閃とそ
の防止法に就いて第1帳
ロッシェノレ塩単糸古品育成〒こ
於ける傍品充牛の原因と之
の防止法に就いて第2報
ロッシェノレ"臣イ長斗犬単結品の
顕微鏡的観察と育成条件
戸ツシェル塩屋根状単§古品
及び各挿透明結品の顕微錨
的観察
ロッシェノレ塩畄i占品の破壊
強度に関する研究
埼玉県秩女郡槻川村産蛇灰
岩に就いて
ロソシェノしX臣●叉】犬単糸古晶育
成指導轡
人丁.圧電気ネ古品の育成に就
L、て
EDT (Ethylene diamine
tartrate)の製法に就いて
蒸女許幾関車に於ける石炭燃
焼に対する石灰石の添加効
果に就いて
第一燐酸アソモソ単ミ古品の
育成に関司、る可究
第一一燐酸アソモソ単結品の
育成に就いて
石灰石況入炭の燃焼効果に
就いて
チタソ触バリウム磁器原料
の材質研究〔二酸化チタソ
に就いて〕
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柬北大学通研音糾
懇談会資判
東北大学電気通信
研究所音縛懇談会
資料
東北大学電気通信
研究所音縄懇談会
資料
昭和22年度学研第
2部圷屯気材料研
究班根告
昭和22年度学研第
2部圧電気材料研
究班帳告
東北大学電気通信
研究所音紳懇談会
資判
東北大学俺女U而信
研究所音粋懇談会
資料
東北大学工学部電
通研火昭談i,fi分資
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第1巻東北鉱山学会誌
11芋 37フ・
東北大学電気通信
研究所
昭和26年度全国理
化学敦貝大会誌
来北大学電通靭
音辨懇談会資料
「石灰石」第16号
石灰石鉱業協会誌
12~13頁H木化学分第5午
諧演要旨染七
Ⅷ気通信学会.足電父材料研究専門委員会報告
東北大学確父通信研究所音縛研究会にて発表
「石嫉石」第19号
石灰石鉱業恊分紘
柬北大学篭気通信捌
究所工学研究分第・1
分科会音縛研究会
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2 7  1 2
市 販  A D P  の 材 質 に 関 す る
研 究
A D P  種 子 結 晶 の 培 養 に つ
い マ ニ
静 羅 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 晶 の 育 成
ア ソ モ ニ ア 法 に よ る  E D T
の 製 法
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 引 掻 硬 度 に 就 い て 〕
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 引 掻 硬 度 に 航 い て 〕
束 北 産 原 料 を 用 い て 造 っ た
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 定
数
廻 転 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 晶 の 育 成 に 就 い て
廻 転 式 冷 却 法 に よ る  A D P
単 結 品 の 育 成 に 就 い て
廻 転 式 温 度 勾 配 法 に よ る 第
一 燐 酸 ア ソ モ ソ 単 結 品 の 育
成
第 一 燐 酸 ア ソ モ ソ 単 結 品 の
育 成 時 に 於 け る 第 二 成 分 及
び 添 加 物 の 影 瓣 に つ い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 原 料
と し て の 二 酸 化 チ タ ソ に つ
い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 引
掻 硬 度 に つ い て
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 水 に 対 す る 溶 解 試
験 に つ い て 〕
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 材
質 研 究 〔 耐 酸 性 及 び 耐 ア ル
カ リ 性 に つ い て 〕
A D P  単 結 晶 の 成 長 に 及 ぼ
す 添 加 物 の 影 瓣
A D P 単 結 晶 の 廻 転 式 冷 却
法 に よ る 育 成
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 海
水 に 対 す る 溶 解 性 及 び チ タ
ソ 酸 バ リ ウ ム 単 結 晶 の 純 水
に 刻 す る 溶 解 性 に つ い て
焼 成 時 闇 の 差 が チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム 磁 器 の 材 質 に 及 ぼ す
影 郷 に つ い て ( 第 1 報 )
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東 北 大 学 電 気 通 信 研
究 所 音 纓 研 究 会 資 料
チ タ バ リ 研 究 会 資
料 ( 2 8 . 2 . 2 0 )
チ タ バ リ 研 究 会 資 料
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料 . 束 北 大 学 通 研
音 糾 研 究 会 資 料
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4 卜 1 己 1 隶
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焼成温度の差がチタソ酸バ
リウム磁二号の材質に及ぼす
影瓣について(第1報)
チタソ酸バリウム磁器の示
性分析
Growjng mechanism of
BaTiume meta-titanate by
the Firing process
焼成温度の差がチタソ酸バ
リウム磁器の材質に及ぼす
影糾について(第2報)
第一燐酸アソモソ単結晶の
育成上の添品と「ス_」の防
止について
チタソ酸バリウム磁器の材
質研究〔製法途上の中闇処
理が材質に及ぼす影紳につ
いて〕
低温度に於けるチタソ儀バ
リウムの合成
DP 単結晶の湿度特性
(第1報)
ADP単結晶育成上の添品
と「ス_」について
廻転式冷却法による ADP
単糸舎晶の育成1旨ミヰ書
低温度に於けるチタソ触バ
リウムの合成
チタソ陵バリウム磁器焼成
に於ける冷却速度と諸定数
(第1最)
焼成によるメタチタソ酸バ
リウムの生成機構について
ADP 振動子の「ス」の影
響について
焼成温度及び時間の差がチ
タソ酸バリウム磁器の材質
に及ぼす影粋
チタソ酸バリウム磁器焼成
に於ける冷却速度と定数
(第2報)
(BO.pb) Ti03磁器の製造
ADP の静羅式 C叩Pmgに
ついて
ピックァップ黙子の材料分
析
ADP の廻転式 Capping に
ついて
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会資料
日本化学会第8年
講演要旨集
東北大学電通談話
釜さ二己釘1
チタバリ研究会資料
東北大学電通談話
会記録
東北大学電通談話
釜さ1己金灸
来北大学電通談話
会記録
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昭和30年度電気三学会連
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硫 酸 り チ ウ ム の 挿 子 結 品 の
培 i 是 に つ い て
① a p l 〕 ) T i o . 磁 器 の 製 法 研
t
A D P  の  C a p l 〕 i n g  に つ い て
ロ ッ シ ェ ノ レ 雌 i 板 状 単 糸 品 Ⅱ 1 の
育 成 時 に 於 け る 母 液 P H の
影 "
硫 峻 り チ ウ ム の 広 屯 定 数 の
剥 定
硫 酸 り チ ウ ム ( L I D  に 就
L 、 て
低 i 1 風 合 成 に よ る チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム よ り 焼 成 せ る チ タ ソ
酸 バ リ ウ ム 系 磁 器 の 諸 定 数
静 岡 県 産 瓦 の 訂 然 耐 寒 性 に
就 い て
P H コ ソ ト ロ ー ノ W こ よ る A D P
単 § 古 品 の 育 成 ( 第 卜 縦 )
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る 第
ー リ ソ 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 単 #
品 の 育 成
硫 酸 り チ ウ ム ー 水 化 物 の ホ 占
品 形 に つ い て
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る
A D P  単 刷 渦 の 育 成 ( 第 2 報 )
洽 沫 屯 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 鬨 す る 研 究 ( 第 1 村 D
1 ' 絲 如 廷 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム に
関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
砺 i 峻 り チ ウ ム 圧 電 紀 ; 品 育 成
法 の 研 究 及 び 硫 酸 グ ァ ニ シ
ソ フ ノ レ ミ ニ ウ ム 単 耶 古 品 の 研
し
P H  コ ソ ト ロ ー ノ レ に よ る
A D P  単 結 品 の 育 成 ( 第 3 十 脚
G A S H の 郁 子 ネ 古 晶 の 培 共 に
つ い て
硫 鹸 チ タ ニ ル を 原 料 と せ る
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 の 諸
定 数
鴨 絲 屯 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 鬨 す る 研 究
高 純 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 関 す る 研 究 ( 第 丁 蛾 )
高 純 度 チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁
器 に 関 す る 何 究 偽 子 1 桜 )
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研 究 会 資 料
東 北 大 学 電 通 談 話
会 記 銀
電 気 二 字 A 述 介 大
会 講 淡 論 文 染 ①
来 北 大 学 磁 通 談 話
立 > 盲 d 全 '
東 北 大 学 音 粋 工 学
薊 究 会 資 料
東 北 大 一 向 膨 血 談 ' 祈
玉 壽 i i 己 金 北
東 北 火 〒 二 膨 伯 談 ' ; ι
ι _ 、 ' 、 イ 己 全 呈
卸 岡 県 瓦 迎 介 妥 託
研 究 縦 告
東 北 大 学 電 通 談 , 新
玉 § 、 イ 己 I J ト
工 業 化 〒 t 雑 結
3 1
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飢 8
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第 2 4 巻
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ヨ § i 己 t 」 1
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1 会 、 ; 己 金 i {
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8 6 号
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玉 壽 i i 己 β 隶
東 北 大 学 電 通 談 i 円
会 記 録
リ i 1 ヒ プ 丈 今 臼 屯 〕 m 影 乍 J 舌
左 卜 i ι ι 条
電 女 し 1 学 会 述 合 大
分 i 韻 寅 1 命 文 集
チ タ バ リ 研 究 会 資
料  X I - 3 6 - 1 6 8
チ タ バ リ 研 究 会 資
料  V - 3 7 - 1 7 5
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1珊和32 9 ADP 単結品について
32 6
32.10
静岡県産瓦の血然耐寒性に
就いて第2年繊
IH 単結品の育成について
硝峻バリウムを原削として
焼成せるチタソ酸バリウム
磁器の議定数
KDP 挙'11品について
DKT 単洲i品の首成
3210
3210
32
電子工業(=レク
ンアソ)トロ
部岡県瓦述合妥託
側究縦告
東北大学電通談話
,卦仔ι全'
東北大学屯通談話
会>、{己金戻
東北大学屯通談1工
玉煮而己全1
H本化学会講演
要旨集人工鉱物
i寸i兪左ミ'
東北大学音粋工学
研究会資判
東北大学二膨m談話
玉さ、「己動1
東北火学遊通談話
立卦、jι金1
東北大学電通談話
左さ§ιタ」1
チタバリ研究会資
H本化学会第Ⅱ
年会溝演要旨集
昭和33イ刊叟
磁気'1学会述合大
公講淡論文架
叫i二1ヒブく弓女'雁j種言炎H舌
左トニ己丁1
東北火学二圃頂談;舌
生卜J{三金'
東北大学電通談話
ι卜i;己1示
東北大学電通談●
'1子i;ι全1
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33
GASH板状単'古品の育成に
ついて
BaTi03 磁器の屯気的諸定
数に及ぼす含お不純物の影
辨(第 1、羅)
BaTi03 磁器りン"気的諸定
数に及ぼt含有不1、捌勿の影
辨(第2報)
BaTi03 磁器の電気的諸定
数に及ぼす含有不ミ刺勿の影
川・(第3報)
高純度チタソ陵バリウム磁
器獲関する卿究(第5蛾)
硫酸りチウム単糸占品の育成
チタソ峻バリウム磁掃の心
気的諸定数に及ぼ・小含打不
純物の影轡
Triglycine sulphate 単痢【i
品の育五艾
酒石酸アソモソ単ふ,!i品の育
成
泊孫屯度チタソ触バリウム磁
譽に及ぼす各極酸化物の添
加効釆について
酸化茆鉛、チタソ酸亦鉛及
びチタソ酸カドミウムを添
加したチタソ酸バリウムイ滋
器の諸定数
LH 単兆占品について
3
b3.
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7
3310
第26巻
第1ぢ
第26巻
第1・ザ
第26巻
第1号
33 2
33
5
、1
33 5
33 7
33
33.10
第26巻
角芋 13ヲ・
第27巻
第1・ケ
第27巻
第23デ
3010
3310
3311 酒イヨ1駿アソモニウム単1占品
の育成
第27巻
●1与 1 ・iケ'
第27巻
倒「 1 ・デ・
第27巻
第2号
第27巻
11丁 11 ・、j'
山梨大学工学部主
催音糾振動講演会
予稿集
日本化学分人工
鉱物■論会リ■辧琶
演会講演要旨集
63 3
1 1
3 3
硫 酸 り チ ウ ム 単 結 品 の 育 成
1 2
1 0
亜 鉛 及 び カ ド ミ ウ ム を 添 加
し た チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器
の 温 度 特 性
会 ' 長 艾 オ く 1 見
B a T i 0 3  磁 器 の 電 気 的 諸 定
数 に 及 ぼ す 含 有 不 純 物 の 影
縛 ( 第 4 軽 )
硫 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 育 成
酸 化 亜 鉛 , チ タ ソ 酸 N 鉛 ,
チ タ ソ 酸 カ ド ミ ウ ム を そ れ
ぞ れ 添 加 し た チ タ ソ 酸 バ リ
ウ ム 磁 器
ニ オ ブ 触 塩 お よ び タ ソ タ ル
酸 塩 を 固 漆 し た チ タ ソ 酸 バ
リ ウ ム 磁 器 の 製 法 と 若 干 の
誘 電 的 性 質 に つ い て
人 工 水 品 は こ う し て 造 ら れ
る
極 々 の 酸 化 物 を 添 加 せ る チ
タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 ユ 讃 こ つ い
て
ト リ グ リ シ ソ フ ノ レ オ 、 べ り レ
ト 単 結 晶 の 育 成
人 工 結 晶 と 応 用
冷 却 法 に よ る 酒 石 酸 ア ソ モ
ニ ウ ム 単 結 晶 の 育 成
ト リ グ リ シ ソ サ ノ レ フ ェ ー ト
板 状 単 結 晶 の 育 成
東 北 産 珪 石 を 原 料 と し た 人
工 水 晶 の 育 成
酒 石 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 板 状 単
結 1 見 1 の 育 成
酒 石 産 エ チ レ ソ ジ ア ミ ソ 単
結 晶 の 育 成
酒 石 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 板 状 単
結 晶 の 育 成
共 立 川 版  K K
3 4 2
3 4
日 本 化 学 分 人 工
鉱 物 討 論 会 学 術 講
淡 会 i 侍 演 要 旨 集
東 北 大 学 電 通 談 話 第 2 7 巻
第 3 ・ 号
会 記 録
東 北 大 学 音 郷 研 究 会 資 料
東 北 大 学 冠 通 談 話 第 2 7 巻
第 3 ・ 号会 記 録
工 業 化 学 雜 誌 第 6 2 巻
第 2 ・ 号
東 北 大 学 音 瓣 工 学
研 究 会 資 料
3
3 4
3 4 3
3 4
4
3 4 .
4
9 1 自
寸 { ツ タ シ ウ ム , コ ノ ミ ノ レ チ サ
イ ア ナ イ ド 単 結 品 の 育 成
希 二 上 類 . 鉄 . ガ ー ネ ッ ト
( R I G ) 単 結 品
爽 北 大 学 擢 通 談 橘
4 、 三 己 金 呈
3 4 7
新 ' 屯
メ 、
昭 和 3 4 年 確 気 ι 学
会 連 合 大 会 誥 演 論
女 集 〔 5 〕
昭 和 3 4 年 電 気 4 学
会 述 合 大 会 講 演 論
女 集 〔 5 〕
3 4
9
3 4
第 2 7 巻
今 f r  、 1  カ ヨ '
1 0
3 4  1 0
3 4
3 月 号
1 0
東 北 大 学 僑 通 談 i 舌 第 2 8 溢
髪 さ 言 己 衡 t
第 1 号
東 北 大 芋 1 電 通 談 話 第 2 8 巻
第 1 号左 卜 n 己 録
暄 気 通 信 学 会 電 気 音 粋
研 究 専 門 委 員 会 資 料 ①
東 北 大 学 電 通 談 話 第 2 8 巻
会 記 録
第 2 号
日 木 化 学 会 昭 和
3 4 年 度 人 工 鉱 物 討
論 会 講 演 要 旨 集 ①
日 本 化 学 会 昭 和
3 1 年 度 人 工 鉱 物 討
論 会 講 演 要 旨 集 ③
日 本 化 学 会 昭 和
3 1 午 度 人 工 鉱 物 刷
i 命 会 合 讃 寅 要 旨 集 5
日 木 化 学 会 昭 和
3 、 1 午 度 人 工 鉱 物 討
i 兪 会 計 鹸 寅 要 旨 写 三 1 9
3 ' 1
1 0
3 4
?
? ?
? ? ? ?ー ー
? ?
?
34.10
34.10
日木化学会昭和炭酸ナトリウム溶液を母液
34年度人工鉱物肘とする水品の水熱合成
i兪会部野血要旨集51
酒石酸アソモニウム板状単東北大学音督・工学
結晶の成長に及ぼすPHの研究会資料
上珍孝翆
東北産珪石を原判とした人青柴工業会級
工水品の育成
酒石酸アソモニウム板状単突北大学二悌而談話
結晶の成長に及ぼすPHの会心録
上珍1畔
科学朝H人工水品をつくる
迺石酸エチレソシアミソ単兎北大学電通談話
結晶の育成会記録
ンアソ化コバルトカリウム東北大学吾縛工学
研究会資料単結品の育成
BaTi03 磁器の電気的性質東北大学電通談話
に及ぼす焼成雰鬮気の影辨会記録
について
酒石酸フソモニウム板状単日丕化嘗会第13
結晶に及ぼす母液PHの影年会講演要旨集
瓣
静岡産瓦の耐寒試験につい
て(第3年訓D
ニオプ酸ナトリウム,重二
オブ酸カドミウム複塩磁器
について
竃歪振動子材'料としての二
オブ酸塩磁器について
3410
34.12
35.
35
35
35.3
35 4
35.5
35
第4号
第28巻
群「3 ξナ
2月号
第28巻
第4号
6
35
7
7
35 9
35
人_工水品の水熱育成と活姓
化エネノレギーについて
畑粘士瓦の而"剣生について9
35
第28巻
'4ぢ
東北大学電通談話
左寺言己金玉
昭和35年度述介大
会'遍気4学会迎合
全国大会講演論女
集⑥
東北大学電通談話
豆壽仔己全艮
関東東北粘士瓦恊
同組合速合大会講
i寅要旨
チタバリ実用イ獣肝
究会資料
昭府135年度確気関
係学会東北支部
連合大会論文集
13↓一8
関東・東北瓦業者
ブロック講i寅会誰i
演資料
昭和35年度電気関
係学会東北支部連
介大会論文集
9
35
チタソ酸バリウム磁器にお
けるニオブ酸塩及びタソタ
ル酸塩添加1効果について
炭酸ソーダ溶液を母液とす
る人工水品の育成とその温
度特性
粘士瓦の吸京材ψ)と徠冉の
対比
硫酸グリシソの分'敏こつい
てのー.ぜ:の実!験
10
35.10
第29巻
ι1「 1 ・モア
35.10
第29巻
第2ヲ
13A-9
??
8昭 和 3 5
1 0
3 5 '  1 0
ロ ッ シ ェ ル 塩 板 状 単 結 品 の
成 長 に 及 ぼ す P H の 影 粋
A D P  単 ホ 占 品 の 「 ス 」 に つ
い て
3 5
1 0
3 5
ト リ グ リ シ ソ → ナ ノ レ フ = . ー ト
板 状 単 結 晶 の 育 成
ニ オ ブ N 安 カ リ ウ ム ナ ト リ ウ
ム 島 i に つ い て
水 溶 性 強 誘 電 体 結 品 の 育 成
Ⅱ
3 5
Π 本 化 学 会 人 工
鉱 物 吋 論 会 淋 演 要
口 上 6
日 木 化 学 会 人 工
鉱 物 討 論 会 講 演 要
臼 1 兵 7
Π 本 化 学 会 人 工
鉱 物 討 倫 会 講 淡 要
旨 g ι 8
チ タ バ リ 実 用 化 列
究 会 資 料
日 本 物 理 学 会 第 1 5
' 1 ミ 玉 § i l ' i リ 1 1 ! 1
( 誘 確 休 部 門 )
チ タ バ リ 宏 用 化 馴
究 公 資 料
確 女 し 1 学 会 述 合 全
国 大 会 講 演 論 文 集
3 6 、
3
3 6
酸 化 剤 添 加 に よ る  B a T i o .
磁 器 の 電 気 的 謠 定 数
ニ オ ブ 酸 カ リ ウ ム ナ ト リ ウ
ム 磁 二 累 て つ い て
愛 知 県 産 ・ 神 谷 製 紅 赤 禍 色
瓦 ・ 青 緑 色 瓦 及 び 塩 焼 瓦 の
自 然 耐 寒 試 験
酸 化 剤 添 力 附 こ よ る  B . T i o . チ タ バ リ 実 用 化 研
磁 器 の 電 気 的 諸 定 数 ( 第 2 報 ) 究 会 資 料
静 岡 産 粘 士 瓦 の 村 然 耐 寒 性
に つ い て ( 第 4 年 訓 D
B a T i 0 3  磁 器 の 分 極 過 程 に
つ い て の 一 尖 験
酸 化 剤 添 加 1 に よ る  B a T i 0 3
磁 器 の 電 気 的 談 特 性
A D P の 誘 電 的 忰 質 に 及 ぼ す
成 長 速 度 の 影 粋
〔 B i o . . N a o . 幻  T i 0 3 磁 器 に
つ い て
ロ ッ シ ェ ノ レ 塩 の 電 気 的 性 質
に 及 ぼ す 成 長 速 度 の 影 糾
B a T i 0 3  磁 器 の 分 都 勗 邑 程 に
つ い て の ・ 一 宍 験
〔 B i o . 5 N a o . 5 〕 '  I B a l _ I T i 0 3
系 磁 器 ( 第 ' 1 報 )
〔 B i o . 5 N a o . 5 〕  I B a l _ 1 T i 0 3
系 磁 器 ( 第 2 轍 )
P b z r 0 3  磁 器 の 焼 成 に お け
る  P b 0  の 蒸 発
〔 p i o . 5 N a o . 5 〕 ヱ P b l _ I T i 0 3
系 磁 器 の 誘 電 的 , X 線 的 性 質
4
3 6 .
5
3 6 6
3 6 7
3 6 . 1 0
3 6
1 0
3 6 Ⅱ
3 7 1
3 7 ^ 1
3 7
チ タ バ リ 実 用 化 研
究 会 資 判
昭 和 3 6 午 度 屯 気 関
係 学 公 東 北 支 部 迎
合 大 会 講 演 論 文 集
日 木 化 学 会 人 工
鉱 物 ' i 寸 論 会 i 諭 寅 要
旨 " Ξ
チ タ バ リ 新 究 会 資
料
昭 和 3 7 年 心 気 4
9 左 会 述 合 プ く 公 i 俳 1 寅
論 文 集
昭 和 3 7 年 屯 気 4
芋 、 会 速 合 大 会 ; 繍 寅
論 文 染
東 北 大 学 屯 通 談 話
会 尾 録
東 北 大 学 暗 通 談 話
左 太 i ι 工 呈
東 北 大 学 屯 通 談 話
玉 卦 盲 己 1 ; 又
チ タ バ リ 実 用 化 研
究 会 資 料
4
第 ' 3 1 巻
4 「  2  ・ 毛 r
第 3 1 巻
a I 3 3 ナ
第 3 1 巻
冴 1 3 号
6
9
9
1 3 1 3 - 6 - 1
9
〔 X - 5 5
- 3 1 0 〕
( 5 ) ー 、 Π 0
⑤ 一 」 備
? ? ? ?? ?
37.10 〔BiNO〕 vhBaト.Ti03 系
磁器の誘電特件
37.10 pbzr03 磁器の焼成におけ
るPb0の蒸発
37.11 〔Bio.5Nao.5〕"Ba,_"Ti03
系磁器(第3訓■
37.11 トリグリゞノソサノレフェート
単結晶の電気的性質に及ぼ
す成長速度の影祥
38
38.3 〔Bio.5Nao.5〕.pb,_.Ti03
系磁器の誘遁戚X練的性質
38.3 〔Bio,'Nao.0〕.BO._.Tio.
系磁器(第丁級)
38.3 大学講座P厄気材料_1
日本物理学会昭
和3フヨ才火の分科会
講演予稿集
昭和37年度電気関
係学会東北支部迎
合大会講演論文集
チタバリ研究会資
料〔X卜諦一334〕
口木化学会人工
鉱物討論会講演要
旨集
チタバリ列究会資
料
柬北大学電通談話
会記録
東北大学電通談話
4讐'ミ己金暴
38.'1 〔Bio.5Nao.5〕.Ba._.Ti03
系磁器の圧電的性質
6
38
18B-6
1
38.1 コソデンサ用セラミック誘
屯材料の配合ならびに拶舗古
'ヒの諸'問題について
38.5 愛知県1叩谷製青緑色瓦の血
然耐寒試験
38.6 水熱条件下における磁鉄鉱
の生成
38.6 〔Bio.5K。..〕.pbト"Ti03 系
磁器(第1報)
〔Bio.証く0.心.BO,_.Tio.938
系磁器の誘電西,圧電的性
(第1報)
〔BiNa〕濃度の'搭L中叫川に1038
才§ける〔Bio.5Nao.5).Bal_.
Ti03 系磁器の誘屯的件質
〔Bio.5KO.5〕 IBa1「えTi03系1038 磁器の誘心的、氏確的性賀
〔Bio.5Nao.5、ユPbl_ITi03系
磁器の窯業的,誘盃的件鬢
9
〔X卜6
0-3↓〕
第32巻
第1・号
第32巻
第1号
昭和38年電気4
学会速合大会講演
論女集
昭和諦年電気4
学会沌合大会i排浄1
i命二女:1共
電子機械工業会
「コソデソサ戸儒兪」
38,10 ぺロブスカイト型〔La。.5'゛
AO.5'〕 Ti03 化合物につい
て
38.10 〔Lao.5Nao.5)lpbl_ITi03
系磁器の"満勧勺,誘轤的件
質
日本鉱物学会講演
論女集
東北大学電通談話
会記録
東北大学福通談話
左§二己1泰
V01.16
NO.3』
1963
昭和38年度電気関
係学会東北支部連
介大会誥演論女集
昭和38年度電気関
係学会東北支部速
合大会i識a話金文集
チタバリ研究会資
I J、
〔xn-6↓一371〕
チタバリ研究会資
料〔xn-61-371〕
第32巻
第2号
第32巻
'3号
(595)
4C-2・1
柬京電機大学出 3U頁
版部
IC-25
(596)
????
????〔
伯3 8 Ⅱ
3 8
ル ビ ー 単 結 品 の 水 熱 育 成 に
関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
ペ ロ ブ ス カ イ ト 型 〔 L a o . 5 . ゛
A 。 . ゛ 〕 T i o . 化 合 物 に っ い て
S t u d i e s  o n  D i e l e c t r i c  n n d
C e r a i n i c  p r o P 臼 ' t i e s  o f  〔 B i
0 . 5 1 、 J a o  . 5  〕
I p b l _ I T i 0 3  a Ⅱ d
5 〕 . p b l _ I T i 0 3
〔 B i o . K O
S y s t e m s
水 熱 合 成 ベ ー ム 石
1 2
3 8
3 9
3 9
第 3 1 巻
算 1 1 牙
第 2 0 巻
凱 工 3 号
人 工 鉱 物 討 論 会 ヨ 筈
i 寅 勇 甚 旨 1 共
東 北 大 学 竃 通 談 話
イ 》 n 己 金 暴
R e s e 雛 ' c h l s t i t u t e
O f  E l e c t r l c n l  c o m -
m u n i c a t i o n  T o h o -
k u  u n l v e r s i t y
川 拝 Π 3 部 削 望 日 本
岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会
講 演 会 資 料
チ タ バ リ 研 究 会 資
料 〔 v n - 6 7 ー 、 Π 1 〕
東 北 大 学 電 通 談 話
左 § i 己 子 1
日 本 鉱 物 学 会 講 演
会 資 料
2 0 回 枇 子 回 路 部 品 、
材 判 研 究 会 資 判
東 北 大 学 電 通 談 話
左 、 才 己 , 示
第 9 回 Π 本 化 学 会
人 工 鉱 物 討 論 会 誥
i 寅 要 旨 1 1 1
第 9 回 日 木 化 学 会
人 工 鉱 物 副 論 会 講
i 寅 要 旨 舛 乏
チ タ バ リ 研 究 会 資
料 〔 X Π ト フ 1 一 巧 2 〕
日 木 岩 石 鉱 物 鉱 床
学 会 川 拝 m 9 午 度
二 1 立 i 甘 1 左 、 1 1 f * 1
チ タ バ リ 研 究 会 資
判
東 北 大 学 電 通 談 瓢
ニ 、 二 ι 1 示
Π 木 物 理 学 分 誌
川 仟 叫 0 乍 温 気 1 学
主 卜 1 1 ! 合 , ブ く 左 ミ 計 ξ i 寅 i 兪
文 集 〔 分 州 } ' 1 〕
昭 和 W 年 電 気 4 学
会 述 合 大 会 i 踊 寅 i 命
女 集 、 〔 分 冊 」 〕
4
3 9
f L a o . 5 R b o . ら 〕 1 P b l _ . T i 0 3 系
磁 器
r L a o . 5 N a o . 5 〕 之 P b l _ I T i 0 3 系
板 器 ゐ 窯 繋 南 , 誘 確 的 織 質
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